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図3.Crossed Andreev reflection るNの材料としての新規性が挙げられる。磁性体は勿論であるが、
量子ドット、 lnAs締線、カーボンナノチューブ、グラーフェンな
どの、ナノテクノロジーの進歩と棺侯った物質・材料が新しい研究舞台を提供している。講譲では、
これらの新規構造におくる輪送特性についても触れる。
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